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Pac-cTOSIHHe:aepcThI, MHITH ••. 
Hae pac-cTaawrrw, pac-ca;:1wrrw, 
可T06hlTJ.fXO ce6SI Berrw, 
Ilo月BYMpa3HbiM KOHUaM 3eMJ1J.1. 
Pac-cTOSIHH巴：aepcThI，月arrw…
Hae pacKrrewrrw, pacnaSirrw, 























Paccerrwrrw Hae, KaK op刀Oト
3arOBOPIUHKOB: BepCThl，月arrw…
He paccTPowrrw - paCTepSirrw. 
Ilo TPYIU06aM 3巴MHblXnrnpoT 
Paccoaarrw Hae, KaK cwpoT. 
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KoTophIH y:JK - HY KOTOphI抗－MapT?!
Pa36即日 Hae - KaK KOITO耳yKapT! 
































cTaBHTb「聞を広げる」、 pac-c明 HTb「株分けするj、pac一日開Tb円｜き剥がす」、 pac一naS1Tb「は
































































p G3-CTojalhe: BpCT巴， MHJbe.. 
Hae cy pa3-cTaB11rr11, pa3-CaAMITM, 
且a6HCMO 611耳目 THXH KO月aacupoqeTa, 
Ha月aapa3Ha Kpaja caeTa. 
Pa3-CTOja弘e:apcTe，月釘bHHacypa… 
Hae cy pa3rrerrnrr11, pa3汀eMHJlH,
M Huey 3Harru Aa j巴TO- rrerypa 
Ha月axttyha::lKHrr巴MTeTHBe •.. 
Huey Hae 3aaa耳目江1- aehpa36即日， :lKHB巴
Pac汀oj11rr11.. 
Y3 311月OBe1 poBOBe. 
Pacerr11rr11 cy Hae, KO oprroae -
3aaepeHHK巴： apeTe，耳釘bHHe••. 
Huey Hae paCTpoju汀1- eaMO ey Hae eMyTHJlH. 
Ilo qeeTap11Ma 3eMJbHHe nrnputte 
Hae ey, Kao eupo可uhe,pa3-ITYTMJ11'1. 
Koju je aeh - Koju - 3ap k問 MapTa?!
Pa3611rr11 ey Hae - Kao皿ITH江 KapTa!

























Ab-stand, weit－αb: Werste, Meilen .
Ab-getrennt, aus-gesetzt, zwei zu teilen: 
DaE jeder stile halt 
An seinem Ende der Welt. 
Ab-stand, Ab-seits: Werste, Weiten… 
Abgelotet, geleimt, in entzweite 
Zwei Hande - am Kruez一αbgezweigt,
Als wUEten sie nicht, wie das zeugt, 
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Den Sehnen Begeisterung schenkt .
Abtrlinnig nicht一αbgedrangt,
Abgegrenzt... 
Mauer und Graben. 
Auseinandergesprengt wie die Adler -
Verschworer: Werste und Weiten… 
Abgezwangte, verlorene Seiten. 
In die Asyle erdbreitenweit 
Haben sie uns, wie W aisen, verstreut. 
Arn wievielten Marz -na, an welchem, wie? 
Einem Kartenspiel gleich -uns aus warfen sie. 





Entfernung: Kilometer, Meilen 
wir sind entfernt, entsetzt，θηtstellt, 
da~ wir zur Ruhe kommen sollen 
an den beiden Polen dieser Welt. 
Entfernung: Kilometer, Meilen 
wir sind entklebt, entlむtet
in zwei Kreuzesarmen 





































Wand und Graben 
仰 trissenwie Kriegsadler -
Verschworer: Kilometer, Meilen 
entknotet, nicht entronnen 
in die Kabuffs entlegner Winkel 
hineingestopft wie W aisenkinder. 
An welchem war's, an welchem Marz 
hat man uns wie in Kartenspiel verteilt. 




























































































































































( 1 ) [ ll,seTaesa 1988: 648 ］参照。
( 2) キシュの邦訳は山崎佳代子訳、東京創元全iにより現在までによ二冊の（『若き日の哀しみJ1995, r死者の百科
静典J1999）小説集が刊行されている。
( 3) このような見解とその批判については［桑野 1996］参照。
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